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Abstract 
 
 This research aims to develop the casual structural model of ethical behaviors of 
Srinakharinwirot  University’s  undergraduate  students.  The  samples  of  this  research are 617 
junior students from 3 different fields of study (Health Science, Science and Technology and 
Sociology)  enrolling  in  the  university’s  2012’s  second  semester.  The  data  is  collected  using  10  
different instruments; each has the range of internal consistency reliability coefficient from .782 
to .897 The researcher employs Casual structural Models with Latent Variable from LISREL 
application for the data analysis process. The resultant analyzed data reveals that the model of 
ethical behaviors of Srinakharinwirot  University’s  undergraduate  students  were  consistent  with  
the empirical data. It is also found that socialization from family, social support from teacher and 
ethical rationale, future orientation and self-control, and achievement motivation, can be used, 
collectively,  to  explain  the  students’  attitudes  towards  responsible  behaviors  (the  obtained  result  
is 63 percent). The data also shows that socialization from family, social support from teacher 
and ethical rational, future orientation, self-control, and achievement motivation and attitudes 
towards  responsible  behaviors  can  be  used  to  forecast  79  percent  of  students’  ethical  behaviors. 
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ปŦจจัยทางดšานสถานการณŤในครอบครัว สถาบันการศึกษา และจิตลักษณะท่ีเกี่ยวขšองกับ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี1 
 
กมลวรรณ  คารมปราชญŤ  คลšายแกšว2 
บทคัดยŠอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุŠงหมายเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรšางความสัมพันธŤเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุŠมตัวอยŠางในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปŘการศึกษา 2555 ท่ีเรียนใน 3 สาขาวิชาประกอบดšวย วิทยาศาสตรŤ
สุขภาพ วิทยาศาสตรŤและเทคโนโลยี และสังคมศาสตรŤ จํานวน 617 คน ท่ีไดšจากการสุŠมตัวอยŠางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling) เก็บขšอมูลจากแบบสอบถามท่ีมีคŠาความเช่ือมั่นระหวŠาง .782 - .897  
วิเคราะหŤขšอมูลดšวยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบวŠา แบบจําลองพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความกลมกลืนกับขšอมูล    เชิงประจักษŤ โดยพบวŠาการถŠายทอด
ทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน 
และแรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ สามารถรŠวมกันอธิบายเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนไดšรšอยละ 63 และพบวŠา
การถŠายทอดทางสังคมจากครอบครัว การสŠงเสริมสนับสนุนของครูอาจารยŤ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุŠงอนาคต
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ และเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมสามารถรŠวมกันทํานายพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนไดš รšอยละ 79 
 
คําสําคัญ: การถŠายทอดทางสังคมจากครอบครัว  การสŠงเสริมสนับสนุนของครูอาจารยŤ จิตลักษณะ พฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียน 
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ที่มาและความสําคัญของปŦญหา 
 เยาวชนถือ เปŨ นทรัพยากรมนุษยŤ ท่ี มี
ความสําคัญอยŠางยิ่งตŠอการพัฒนาประเทศ        หาก
เยาวชนเปŨนผูšท่ีมีความรูšคูŠคุณธรรมจะทําใหšประเทศ
ไทยมีความเจริญกšาวหนšาทัดเทียมอารยประเทศ ดšวย
ความสําคัญดังกลŠาวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหŠงชาติ พ.ศ.2542 จึงไดšกําหนดเปŨนแนวปฏิบัติ
สําหรับการจัดการศึกษาของชาติอยŠางมีคุณภาพเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหšเปŨนมนุษยŤท่ีสมบูรณŤท้ังรŠางกายและ
จิตใจ สติปŦญญา ความรูš มีคุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูŠรŠวมกับผูšอื่นไดš
อยŠางมีความสุข  
 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีถือเปŨน
เยาวชนท่ีกําลังจะเขšาสูŠวัยทํางานอันเปŨนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงควรไดšรับการปลูกฝŦง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหšเขาเปŨนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ของ สังคมตามท่ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระ ดับ 
อุดมศึกษาแหŠงชาติ พ.ศ. 2552 ไดšระบุไวšวŠาบัณฑิต
ควรมีคุณธรรมจริยธรรมอันประกอบดšวย ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยŤสุจริต เสียสละ เปŨน
แบบอยŠางผูšอื่นและเขšาใจโลก (สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา ,2552) จาก คุณธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดไวšท้ังหมดนั้น คุณธรรมจริยธรรมท่ี
มีความสําคัญอันเปŨนพื้นฐานท่ีจะทําใหšนิสิตนักศึกษา
ประสบความสําเร็จท้ังในเรื่องการเรียน การทํางาน 
และการเปŨนพลเมืองดีของประเทศคือ ความมีวินัย
และความรับผิดชอบ เนื่องจากความรับผิดชอบจะทํา
ใหšนิ สิตนั ก ศึกษาแสดงบทบาทหนš า ท่ี ท่ี ไ ดš รั บ
มอบหมายดšวยความเต็มใจ มีการติดตามผลการ
ดําเนินการ สามารถยอมรับท้ังผลดีและผลเสีย    ท่ี
เกิดจากการกระทํานั้น รวมถึง เปŨน ผูš ท่ีมีความ
ระมัดระวัง ขยัน และอดทนตŠอสูš ฝśาฟŦนอุปสรรคท่ีไดš
พบเพื่อการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหšประสบความสําเร็จ 
สŠวนความมีวินัยจะทําใหšนิสิตเปŨนผูšท่ีมีความเคารพ
เช่ือฟŦง ประพฤติปฏิบั ติตนตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและสังคมอยŠางเครŠ งครัด ( เกษม     
วัฒนชัย , 2546; ดุจเ ดือน  พันธุมนาวิน , 2551;   
เกรียงไกร รอบรูš , 2555; Lauermann & 
Karabenick, 2011)  
 ปŦจจุบันสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไดšจัดใหšมีการเรียนการสอน ในรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหš
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีวัตถุประสงคŤ
สําคัญเพื่อมุŠงเนšนใหšผูš เรียนมีการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธ รรมกŠ อน ท่ีจะจบการ ศึกษา เปŨนบัณฑิ ต 
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552) โดยเฉพาะ
ดšานความรับผิดชอบและความมีวินัยในการเรียน  
 ดšวยเหตุผลดังกลŠาวนี้ ผูšวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ทําการวิจัยในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคŤหลักเพื่อคšนหา
ปŦจจัยท่ีเปŨนสาเหตุของพฤติกรรมจริยธรรมในการ
เรียนดšานความรับผิดชอบและความมีวินัย โดยผูšวิจัย
มุŠงพัฒนาแบบจําลองโครงสรšางความสัมพันธŤเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมจริยธรรม  ในการเรียนของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ทําใหšไดšขšอมูลในเชิงประจักษŤวŠาปŦจจัยใดเปŨนสาเหตุท่ี
แทšจริงของพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนท้ัง 2 ดšาน
ดังกลŠาว โดยใชš รูปแบบทฤษฎีปฎิ สัมพันธŤนิยม     
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550; Tett & Burnett, 
2003)  มากําหนดเปŨนกรอบแนวคิดในการศึกษาและ    
การพัฒนาแบบจําลอง ดังกลŠาวรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธŤนิยมเปŨนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมมนุษยŤท่ีสรุปไดš 4 กลุŠม ไดšแกŠ 
กลุŠมท่ี 1 สาเหตุดšานสถานการณŤ (Situation Factor) 
กลุŠมท่ี 2 สาเหตุดšานสาเหตุดšานจิตลักษณะเดิม 
(Psychological traits) กลุŠมท่ี 3 สาเหตุท่ีเกิดจาก
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ปฏิสัมพันธŤระหวŠางจิตลักษณะเดิมและสถานการณŤ 
และกลุŠมท่ี 4 สาเหตุดšานจิตลักษณะตามสถานการณŤ  
 จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย
พบวŠางานวิจัยท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียนดšานความรับผิดชอบและความ
มีวินัยสŠวนใหญŠจะทําในกลุŠมประชากรและกลุŠม
ตัวอยŠางท่ีเปŨนนักเรียนช้ันประถมศึกษาและช้ัน
มัธยมศึกษา สŠวนงานวิจัยท่ีทําการศึกษาในกลุŠม
ตัวอยŠางท่ีเปŨนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี   สŠวน
ใหญŠทําการศึกษาในรูปแบบของการวิจัย    เชิง
สํารวจท่ีมุŠงพรรณนาถึงระดับความรับผิดชอบและ
ความมีวินัยของนิสิตนักศึกษา หรือเปŨนงานวิจัยท่ี
ศึกษาปŦจจัยเชิงสาเหตุท่ีเปŨนตัวแปรชีวสังคม ซึ่งมี
ขšอจํากัดในการนําผลการวิจัยในลักษณะดังกลŠาวไป
ใชšกําหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาความ
รับผิดชอบและความมีวินัยใหšกับนิสิตนักศึกษาไดš
โดยตรง ดังนั้นผูšวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวŠามีปŦจจัยเชิง
สาเหตุใดบšาง ท่ีมีความเกี่ ยวขšองกับพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒในดšานความรับผิดชอบและความมีวินัย 
เพื่อนําผลการวิจัยไปใชšในการกําหนดแนวทางและ
วิธีการในการพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน
เพื่อใหšนิสิตเปŨนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความพรšอมท่ีจะ
เปŨนสมาชิกขององคŤกรท่ีพวกเขาจะเขšาไปทํางานใน
อนาคต เนื่องจากความรับผิดชอบและความมีวินัยถือ
เปŨนปŦจจัยสําคัญท่ีมีความสัมพันธŤกับการทํางานอยŠาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธงชัย  สันติวงศŤ , 
2540;สถาบันสŠงเสริมการบริหารจัดการบšานเมืองท่ีดี, 
2555; Lauermann & Karabenick, 2013) 
นอกจากนี้ยังพบวŠาความรับผิดชอบและความมีวินัย
ยังเปŨนคุณลักษณะสําคัญของพลเมืองดีของสังคม
ประชาธิปไตยอีกดšวย (ทิพยŤพาพร ตันติสุนทร, 2554; 
อšางอิงจาก Cogan, 1997; ปริญญา เทวานฤมิตกุล, 
2555) 
 
วัตถุประสงคŤการวิจัย 
 เ พื่ อ พั ฒ น า แ บ บ จํ า ล อ ง โ ค ร ง ส รš า ง
ความสัมพันธŤเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจริยธรรม  ใน
การเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการ ศึกษาครั้ ง นี้ ใ ชš รู ปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธŤนิยมเปŨนกรอบแนวคิดในการดําเนินการ
วิจัย ซึ่งเปŨนกรอบแนวคิดหลักเกี่ยวกับประเภทของ
ตัวแปรเชิงสาเหตุในการศึกษาวิ จัยสาเหตุของ
พฤติกรรมมนุษยŤ สรุปไดšวŠาสาเหตุของพฤติกรรม
มนุษยŤแบŠงออกเปŨน 4 กลุŠม ไดšแกŠ กลุŠมท่ี 1 สาเหตุ
ดšานสถานการณŤ (Situation Factor) กลุŠมท่ี 2 
ส า เ ห ตุ ดš า น ส า เ ห ตุ ดš า น จิ ต ลั ก ษ ณ ะ เ ดิ ม 
(Psychological traits) กลุŠมท่ี 3 สาเหตุท่ีเกิดจาก
ปฏิสัมพันธŤระหวŠางจิตลักษณะเดิมและสถานการณŤ 
และ กลุŠมท่ี 4 สาเหตุดšานจิตลักษณะตามสถานการณŤ 
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550; Tett & Burnett, 
2003) ซึ่งจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขšองพบวŠาสาเหตุของพฤติกรรมจริยธรรมในการ
เรียนท่ีเกี่ยวขšองกับพฤติกรรมจริยธรรมดšานความ
รับผิดชอบและความมีวินัยนั้นพบวŠา สาเหตุทางดšาน
สถ าน กา ร ณŤ  ไ ดš แ กŠ  ก า ร อ บ ร ม เ ล้ี ย ง ดู แ บ บ
ประชาธิปไตย ซึ่งเปŨนผลรวมของการอบรมเล้ียงดู
แบบรักสนับสนุนและใชšเหตุผลมาก และการเปŨน
แบบอยŠาง ท่ี ดีของครอบครัว  การมีสŠวนรŠวมใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการสนับสนุนทางสังคม
จากครูอาจารยŤ สาเหตุดšานจิตลักษณะเดิม ไดšแกŠ 
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เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน 
และแรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ สาเหตุดšานจิตลักษณะตาม
สถานการณŤ ไดšแกŠ เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียน จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขšองดังกลŠาวสามารถนําเสนอเปŨนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ไดš ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัย แบบจําลองพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒท่ีสรšางขึ้นมีความสอดคลšองกับขšอมูลเชิง
ประจักษŤ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การถŠายทอดทางสังคมจากครอบครัวมี
อิทธิพลทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน      
การเรียน 
 2) การสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤ
มีอิทธิพลทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน      
การเรียน 
 3) เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวก
โดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠาน    
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน 
 4) แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางบวก
โดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠานเจต
คติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน 
 5) ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพล
ทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน
ผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน 
 6) เจตคติตŠ อพฤติกรรมจริ ยธรรมใน      
การเรียนมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตŠอพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียน 
 
ปŦจจัยทางดšานสถานการณŤ 
 
1 . การถŠายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว 
 - การอบรมเลีย้งดูแบบ
ประชาธิปไตย 
 - การเปŨนแบบอยŠางทีด่ีของ
ครอบครัว 
2 . อิทธิพลของสถาบันการศึกษา 
 - การมีสŠวนรŠวมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
- การสนับสนุนทางสังคมจากครู
อาจารยŤ 
  ปŦจจัยทางดšานจิตลักษณะเดิม 
 
1 . เหตุผลเชิงจริยธรรม 
2.  ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน 
3 . แรงจูงใจใฝśสัมฤทธ์ิ 
ปŦจจัยทางดšานจิตลักษณะ
ตามสถานการณŤ 
เจตคตติŠอพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียน 
พฤติกรรมจริยธรรม 
ในการเรียน 
 
1 . ความรับผิดชอบ 
2 . ความมีวินัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิ จัย  คือ นิ สิตระ ดับ
ปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ซึ่งมีท้ังหมดจํานวน 4,340 คน กลุŠมตัวอยŠาง 
คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 3 ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปŘการศึกษา 2555 ท่ี
เรียนใน 3 สาขาวิชาประกอบดšวย วิทยาศาสตรŤ
สุ ข ภ าพ  วิ ท ย าศ า สต รŤ แ ละ เ ทค โ น โ ลยี  แ ล ะ
สังคมศาสตรŤ จํานวน 617 คน  ท่ีไดšมาจากการสุŠม
ตัวอยŠางท่ีไดšจากการสุŠมตัวอยŠางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage Random Sampling) 
 
เคร่ืองมือที่ใชšในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใชšในการเก็บรวบรวมขšอมูลเพื่อ
ใชšในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดšวย มีจํานวน 10 ฉบับ 
ไดšแกŠ  
 1) แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน
ดšานความรับผิดชอบ มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น
ชนิดความสอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .827  
 2) แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน
ดšานความมีวินัย มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิด
ความสอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .782   
 3) แ บ บ วั ด ก า ร อ บ ร ม เ ล้ี ย ง ดู แ บ บ
ประชาธิปไตย มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิด
ความสอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .833  
 4) แ บ บ วั ด ก า ร เ ปŨ น แ บ บ อ ยŠ า ง ข อ ง
ครอบครัว มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความ
สอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .856  
 5) แบบวัดการมีสŠวนรŠวมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความ
สอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .869   
 6) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครู
อาจารยŤ มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความ
สอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .840  
 7) แบบวั ดเหตุผลเ ชิงจริ ยธรรม มีคŠ า
สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลšองภายใน
แบบแอลฟśาเทŠากับ .897 
 8) แบบวัดลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน มี
คŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลšอง
ภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .871 
  9) แบบวั ดแร ง จู ง ใ จใฝś สั มฤทธิ์  มี คŠ า
สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลšองภายใน
แบบแอลฟśาเทŠากับ .820 
 10) แบบวัดเจตคติตŠอพฤติกรรมใน   การ
เรียน มีคŠ าสัมประสิทธิ์ความเ ช่ือมั่นชนิดความ
สอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .865 
 
การวิเคราะหŤขšอมูล  
 การวิ เคราะหŤขš อมู ลใชš การวิ เคราะหŤ
แบบจําลองความสัมพันธŤโครงสรšางเชิงสาเหตุแบบมี
ตัวแปรแฝง (Casual structural Models with 
Latent Variable) โดยใชšโปรแกรม LISREL  
 
ผลการวิจัย  
 แบบจําลองพฤติกรรมจริยธรรมในการ
เรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความ
สอดคลšองกับขšอมูลเชิงประจักษŤ คŠาดัชนีความ
ก ล ม ก ลื น แ ล ะ ดั ช นี เ ป รี ย บ เ ที ย บ  มี คŠ า ดั ง นี้  
𝑥ଶ  ท่ี df 25 เทŠากับ 49.87 (p=0.00) คŠา 𝑥ଶ/df 
เทŠากับ 1.99 คŠา GFI เทŠากับ .99 คŠา AGFI เทŠากับ 
.96 คŠา NFI เทŠากับ .99 คŠา NNFI เทŠากับ .99    คŠา 
RMSEA เทŠากับ .040 คŠา SRMR เทŠากับ .021  ซึ่ง
เกณฑŤดังกลŠาวบŠงบอกวŠาโมเดลท่ีปรับแลšวมีความ
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กลมกลืนอยูŠในระดับดี ท้ังนี้การถŠายทอดทางสังคม
จากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากครู
อาจารยŤ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุŠงอนาคต
ควบคุมตน แรงจูง ใจใฝś สัมฤทธิ์  และเจตคติตŠอ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน สามารถรŠวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนไดš  รšอยละ 79 ดังตาราง 1 และภาพ 
ประกอบ 2 
 
ตาราง 1 แสดงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอšอม และอิทธิพลรวมของตัวแปรภายนอกท่ีสŠงผลตŠอตัวแปรภายใน 
และอิทธิพลของตัวแปรภายในดšวยกันเอง 
 
ตัวแปรท่ีเปŨนสาเหตุ 
ตัวแปรท่ีเปŨนผล 
เจตคติตŠอจริยธรรมในการเรียน พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน 
DE IE TE DE IE TE 
การถŠายทอดทางสังคมจากครอบครัว .19** - .19** - .17** .17** 
การสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤ .13** - .13** - .11** .11** 
เหตุผลเชิงจริยธรรม .23** - .23** - .21** .21** 
แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ .36** - .36** - .32** .32** 
ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน .19** - .19** - .17** .17** 
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน - - - .89** - .89** 
 
หมายเหตุ : DE = อิทธิพลทางตรง(Direct Effect) ; IE = อิทธิพลทางอšอม(Indirect Effect) ; TE = อิทธิพลรวม(Total Effect) ; ** P < .01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 แบบจําลองพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี 
R2 = .63 
.70** .80** 
.75** 
.64** .83** 
.89** 
.19** .36** 
.23** 
.13** 
.19** 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.72** 
.63** 
การถŠายทอด
ทางสังคมจาก
ครอบครัว 
เหตุผล 
เชิงจริยธรรม 
ลักษณะ 
มุŠงอนาคต 
แรงจูงใจใฝś 
สัมมฤทธ์ิ 
เจตคติตŠอ
พฤติกรรม
จริยธรรมฯ 
พฤติกรรม
จริยธรรม 
ในการเรียน 
การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย           
การเปŨนแบบอยŠางของ
ครอบครัว 
การสนับสนุนทาง
สังคมจากครูอาจารยŤ 
เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ลักษณะมุŠงอนาคต  
ควบคุมตน 
แรงจูงใจใฝśสัมฤทธ์ิ 
ความคิดฯ 
ความพรšอมฯ 
ความรูšสึกฯ 
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
การสนับสนุน
ทางสังคมจาก           
ครูอาจารยŤ R
2 = .79 
หมายเหตุ : ** p < .01 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปไดšดังนี้ 
 1) การถŠายทอดทางสังคมจากครอบครัว   
มีอิทธิพลทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการ
เรียน เทŠากับ .17 (p <. 01) ซึ่งสอดคลšองตาม     
สมมติฐานขšอท่ี 1  
 2) การสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤ
มีอิทธิพลทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการ
เรียน เทŠากับ .11  (p <. 01) ซึ่งสอดคลšองตาม     
สมมติฐานขšอท่ี 2 
 3) เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวก
โดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠาน    
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน เทŠากับ 
.21  (p <. 01) ซึ่งสอดคลšองตามสมมติฐานขšอท่ี 3 
 4) แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางบวก
โดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠาน    
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน เทŠากับ 
.32  (p <. 01) ซึ่งสอดคลšองตามสมมติฐานขšอท่ี 4 
 5) ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพล
ทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน        
ผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน 
เทŠากับ .17 (p<.01) ซึ่งสอดคลšองตามสมมติฐาน     
ขšอท่ี 5 
 6) เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการ
เรียนมีอิทธิพลทางบวกโดตรงตŠอพฤติกรรมจริยธรรม            
ในการเรียน เทŠากับ .89 (p <. 01) ซึ่งสอดคลšองตาม
สมมติฐานขšอท่ี 6 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลวิ จัยนี้ อธิ บายไดšวŠ าปŦ จ จัยทางดš าน
สถานการณŤ ไดšแกŠ  การถŠายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว (การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และ
การเปŨนแบบอยŠางของครอบครัว) การสนับสนุนทาง
สังคมจากครูอาจารยŤ ปŦจจัยทางดšานจิตลักษณะเดิม 
ไดšแกŠ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุม
ตน แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ และปŦจจัยดšานจิตลักษณะ
ตามสถานการณŤ ไดšแกŠ เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรม
ในการ เรี ยน  เปŨนสา เห ตุ สํา คัญ ท่ี ทํา ใหšนิ สิตมี
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน คือ มีความ
รับผิดชอบ และมีวินัยในการเรียน ซึ่ งสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดšดังนี้ 
 1) ตามสมมติฐานการวิจัยขšอท่ี 1 พบผล  
ท่ีสอดคลšองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวš คือ 
การถŠายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพล
ทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน
ผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน โดยท่ี
กา รถŠ ายทอดทาง สัง คมจากครอบครั ว   มี  2 
องคŤประกอบ คือ การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
และการเปŨนแบบอยŠางของบิดามารดา อธิบายไดšวŠา
การท่ีครอบครัวมีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
และมีบิดามารดาท่ีเปŨนแบบอยŠางท่ีดีเปŨนสาเหตุทําใหš
นิสิตมีพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน คือ มีความ
รับผิดชอบและมีวินัยในการเรียนผŠานเจตคติตŠอ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน ท้ังนี้การอบรมเล้ียง
ดูแบบประชาธิปไตย ประกอบไปดšวยการอบรมเล้ียง
ดู 2 องคŤประกอบ คือ การอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชšเหตุผล(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
เพ็ญแข  ประจนปŦญจนึก, 2524) ซึ่งเปŨนการอบรม
เล้ียงดูท่ีบิดามารดาใหšความรัก ความอบอุŠน เอาใจใสŠ
ดูแลอยŠางใกลšชิด ใหšความสําคัญ ลงโทษทางจิตใจ
โดยไมŠใชšความรุนแรงท้ังทางกายและทางวาจา มีการ
ใหšเหตุผลในการกระทําตŠาง ๆ และมีการรับฟŦงปŦญหา
หรือความคิดเห็นของบุตรอยŠางจริงใจ มีความ
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ยุติธรรม  ไมŠลําเอียง มีความอดทนไมŠทําตามใจ
หรือไมŠ เขšมงวดมากเกินไป เปŗดโอกาสใหšบุตรมี
เสรีภาพในการตัดสินใจและแกšปŦญหาดšวยตนเอง 
รวมถึงเปŗดโอกาสใหšบุตรมีสŠวนรŠวมรับผิดชอบงาน
บšาน (กมลวรรณ  คารมปราชญŤ, 2550) การอบรม
เ ล้ียง ดูดšวยวิ ธีนี้ มี ผลทําใหšนิ สิตมี เ จตคติ ท่ี ดีตŠ อ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนอันสŠงผลตŠอเนื่องไป
ถึงการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนท้ัง 2 
ดšาน คือ ความรับผิดชอบและความมีวินัยการเรียน 
เนื่องจากภายในครอบครัวก็ถือเปŨนสังคมยŠอยๆ สังคม
หนึ่ง  ท่ีทุกคนตŠางมีหนšาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตนเอง บิดาเปŨนหัวหนšาครอบครัวมีหนšาท่ีหาราย
ไดšมาเล้ียงดูใหšครอบครัวเพื่อใหšสมาชิกทุกคนสามารถ
ดําเนินชีวิตมีความสุข สŠวนมารดาเปŨนทําหนšาท่ีในการ
ดูแลความเรียบรšอยตŠางๆ ภายในครอบครัว และท้ัง
บิดามารดาตŠางก็มีหนšาท่ีในการอบรมเล้ียงดูบุตร
รŠวมกัน สŠวนบุตรก็มีหนšาท่ีท่ีจะตšองประพฤติตนเปŨน
คนดี เคารพเช่ือฟŦงคําส่ังสอนของบิดามารดา ต้ังใจ
ศึกษาเลŠาเรียน และชŠวยงานตŠาง ๆ ภายในบšานตาม
ความเหมาะสม (ทินพันธุŤ นาคะตะ, 2545) ในการ
วิจัยครั้งนี้พบวŠาการท่ีนิสิตเปŨนสมาชิกของครอบครัว
ท่ีมีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยสŠงผลทําใหš
นิสิตเปŨนคน  ท่ีรูšหนšาท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ในหนšาท่ีมีวินัยสามารถควบคุมตนเองท้ังทางกาย 
วาจา  และ ใจ เพื่ อ ใหš สามารถปฏิ บั ติ ตนตาม
กฎระเบียบของสังคม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551) 
รวมไปถึงกฎระเบียบและขšอบัง คับตŠางๆ ของ
มหาวิทยาลัยดšวย ซึ่งสอดคลšองกับผลงานวิจัยจํานวน
หนึ่งท่ีพบวŠาการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย หรือ
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและแบบใชšเหตุผล
มากมีความสัมพันธŤกับเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรม
และพฤติกรรมจริยธรรม เชŠน ผลงานวิจัยของสุภาสินี 
นุŠมเนียม (2546) พบวŠานักเรียนท่ีไดšรับการอบรม
เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชšเหตุผลมากเปŨนผูšท่ีมี
เจตคติท่ีดีตŠอพฤติกรรมรับผิดชอบตŠอหนšาท่ีมากกวŠา
นักเรียนท่ีไดšรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชšเหตุผลนšอย และพบวŠาตัวแปรการอบรมเล้ียงดู
แบบรักสนับสนุนและใชš เหตุผล เมื่อเขšาทํานาย
รŠวมกับตัวทํานายชุดปŦจจัยดšานลักษณะสถานการณŤ  
สามารถรŠวมกันทํานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
หนšาท่ีไดšเปŨนลําดับท่ี 2 ผลงานวิจัยของพัชราภา 
เกตวัลหŤ (2553) พบวŠาภาระความรับผิดชอบใน
ครอบครัวมีความสัมพันธŤทางบวกกับความรับผิดชอบ
ในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา และ
ผลงานวิจัยของลักษณŤเสด็จ  ทองคํา (2546) พบวŠา
นักเรียนท่ีไดšรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน ใชš
เหตุผล พึ่งตนเองมาก พฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองมากกวŠานักเรียนท่ีถูกอบรมเล้ียงดูประเภทตรง
ขšาม นอกจากนี้ยังสอดคลšองกับผลงานวิจัยของลําไย 
สีหามาตยŤ (2545) ท่ีพบวŠาการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีความสัมพันธŤกับพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  สํ า ห รั บ ก า ร เ ปŨ น แ บ บ อ ยŠ า ง ท่ี ดี ข อ ง
ครอบครัว ถือเปŨนการถŠายทอดทางสังคมอยŠางหนึ่ง 
ซึ่งเปŨนผลสืบเนื่องมาจากการอบรมเล้ียงดูต้ังแตŠชŠวง
วัยเด็ก  ในกระบวนการนี้บุคคลจะไดšการเรียนรูšการ
กระทําตŠางๆ ของบิดามารดา หรือบุคคลท่ีอยูŠใกลšชิด
ในครอบครัวเดียวกัน จากนั้นการมีเลียนแบบการ
กระทําตŠางๆ จากคนท่ีเขาผูกพันใกลšชิด ใหšความรัก 
นิ ยมชมชอบ และ ใหšความ สํา คัญ  (ดวง เ ดือน     
พันธุมนาวิน  อรพินทรŤ ชูชม และงามตา วนินทา
นนทŤ, 2528) ซึ่งเขาจะคŠอยๆ สังเกต ซึมซับ จดจํา 
จนกระท่ังมีการเลียนแบบความคิด ความเช่ือ และ
การกระทําตŠางๆ จากบิดามารดาหรือผูšท่ีใหšการอบรม
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เล้ียงดูมากท่ีสุด จนกลายเปŨนลักษณะนิสัยของตนเอง
โดยไมŠรูšตัว (จรรจา  สุวรรณทัต  ดวงเดือน  พันธุม
นาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปŦจนึก, 2521) เมื่อเปŨน
ดังนั้นจึงกลŠาวไดšวŠาหากบิดามารดาและสมาชิกใน
ครอบครัวมีความประพฤติดี  เปŨน ผูšมี คุณธรรม
จริยธรรมก็จะสามารถเปŨนแบบอยŠางท่ีดีใหšกับบุตรจน
ทําใหšบุตรเปŨนผูš ท่ีมีความประพฤติดี มี คุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งในงานวิจัยนี้พบวŠาการเปŨนแบบอยŠางท่ีดี
ของบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวดšวยการ
แสดงพฤติกรรมจริยธรรมดšานความรับผิดชอบและ
ความมีวินัยสŠ งผลทําใหšนิ สิตเปŨน ผูšมีพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียนดšานความรับผิดชอบและความ
มีวินัยตามบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัวไปดšวย 
ซึ่งสอดคลšองกับผลงานวิจัยจํานวนหนึ่งท่ีพบวŠาการ
เปŨนแบบอยŠางท่ีดีของบิดามารดาหรือครอบครัวมี
ความสัมพันธŤกับเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมและ
พฤติกรรมจริยธรรม เชŠน ผลงานวิจัยของสุภาสินี   
นุŠมเนียม (2546) พบวŠาการมีแบบอยŠางท่ีเหมาะสม
เมื่ อ เขš า ทํ านายรŠ วมกับ ตัว ทํานาย ชุด ลักษณะ
สถานการณŤ สามารถรŠวมกันทํานายเจตคติท่ีดีตŠอ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในหนšาท่ีในครอบครัวไดš
เปŨนลําดับท่ี 1 ในกลุŠมรวม และผลงานวิจัยของ
จิรพัฒนŤ ศิริรักษŤ (2555) ท่ีพบวŠาการเห็นแบบอยŠางท่ี
ดีจากครอบครัวรŠวมกับตัวแปรจิตลักษณะ สามารถ
รŠวมกันทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบดšานพฤติกรรม
พัฒนาตนเอง ในการ เรียนและดš านการรักษา
ส่ิงแวดลšอมในโรงเรียนไดš สําหรับผลงานวิจัยของลัด
ดาวัลยŤ  เกษมเนตร  ประทีป  จินงี่  ทัศนา  ทองภักดี  
อุษา ศรีจินดารัตนŤ  และวันเพ็ญ  พิศาลพงศŤ (2539) 
พบวŠาการอบรมเล้ียงดูและการเปŨนแบบอยŠางท่ีดีของ
บิดามารดาดšานพฤติกรรมการมีวินัย รŠวมกับตัวแปร
จิตลักษณะสามารถรŠวมกันทํานายพฤติกรรมการมี
วินัยในกลุŠมนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปŘท่ี 3 ไดš  
 2) ตามสมมติฐานการวิจัยขšอท่ี 2 พบผลท่ี
สอดคลšองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวš คือ การ
สนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤ มีอิทธิพลทางบวก
โดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠานเจต
คติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน อธิบายไดšวŠา 
การสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤเปŨนสาเหตุทํา
ใหšนิสิตมีพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠานเจตคติ
ตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน ท้ังนี้เพราะการ
สนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤ คือการท่ีครู
อาจารยŤใหšความชŠวยเหลือผูš เรียนในดšานขšอมูล
ขŠาวสาร การใหšขšอมูลท่ีเกี่ยวขšองกับการเรียนรูšและ
การประเมินตนเอง การใหšความชŠวยเหลือ รวมถึง
การสนับสนุนทางดšานจิตใจ เชŠน ความรักใครŠ ความ
หŠวงใย ความรัก ความผูกพัน (House, 1985) ซึ่งเมื่อ
ผูšเรียนไดšรับการสนับสนุนในเรื่องดังกลŠาวจากครู
อาจารยŤก็จะมีผลตŠอความรูšสึกของผูšเรียน เชŠน ทําใหš 
มีแรงจูงใจในการเรียน มีเจคติท่ีดีตŠอการเรียน และมี
ผลตŠอพฤติกรรมการเรียน(ดุจเดือน  พันธุมนาวิน 
และอัมพร  มšาคนอง, 2547) ซึ่งในงานวิจัยนี้พบวŠา
การท่ีนิสิตไดšรับรูšการสนับสนุนทางสังคมจากครู
อาจารยŤสŠงผลทําใหšนิสิตเปŨนผูšมีพฤติกรรมจริยธรรม
ในการเรียนดšานความรับผิดชอบและความมีวินัย ซึ่ง
สอดคลšองกับงานวิ จัย จํานวนหนึ่ ง ท่ีพบวŠ าการ
สนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤมีความสัมพันธŤกับ
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมและพฤติกรรม
จริยธรรม เชŠน งานวิจัยของดุจเดือน  พันธุมนาวิน 
และอัมพร  มšาคะนอง (2547) พบวŠานักเรียนท่ีรับรูš
ก ารสนับสนุนทาง สังคมจากค รู มาก เปŨน ผูš ท่ี มี
พฤติกรรมใฝśรูšในวิชาคณิตศาสตรŤและมีพฤติกรรม
รับผิดชอบในการเรียนคณิตศาสตรŤมากกวŠานักเรียน
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ลักษณะตรงกันขšาม และผลงานวิจัยของจีรพัฒนŤ     
ศิริรักษŤ (2555) ท่ีพบวŠาการสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียน(ครู) รŠวมกับตัวแปรจิตลักษณะ และตัวแปร
สถานการณŤ สามารถรŠวมกันทํานายพฤติกรรม
รับผิดชอบดšานพฤติกรรมรักษาส่ิงแวดลšอมใน
โรงเรียน  
 3) ตามสมมติฐานการวิจัยขšอท่ี 3 พบผลท่ี
สอดคลšองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวš คือ  
เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกโดยอšอมตŠอ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠานเจตคติตŠอ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน อธิบายไดšวŠา การมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมเปŨนสาเหตุทําใหšนิสิตมีพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียน ท้ังนี้เพราะเหตุผลเชิงจริยธรรม
เปŨนเหตุผลท่ีอยูŠเบื้องหลังการตัดสินใจของบุคคลใน
การเลือกท่ีจะกระทําหรือเลือกท่ีจะไมŠกระทําอยŠางใด
อยŠางหนึ่ง การใชšเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีแตกตŠางกัน
เปŨนการบอกใหšทราบวŠาบุคคลมีระดับจริยธรรมท่ี
แตกตŠางกัน กลŠาวคือ การกระทําใดท่ีมีเหตุผลในการ
สรšางประโยชนŤใหšแกŠสŠวนรวมเปŨนการกระทําท่ีมี
จริยธรรมสูงกวŠาการกระทําท่ีมีเหตุผลเพื่อสรšาง
ประ โยชนŤ ใหš กั บตน เอ ง เปŨ นห ลัก  ( ดว ง เ ดื อน      
พันธุมนาวิน, 2538; ฤกษŤชัย คุณปการ, 2553) ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้พบวŠาการท่ีนิสิตมีเหตุผลเชิงจริยธรรม
สŠงผลทําใหšนิสิตเปŨนผูšมีพฤติกรรมจริยธรรมในการ
เรียนดšานความรับผิดชอบและความมีวินัย ซึ่ ง
สอดคลšองกับงานวิจัยจํานวนหนึ่งท่ีพบวŠาเหตุผลเชิง
จริยธรรมมีความสัมพันธŤกับเจตคติตŠอพฤติกรรม
จริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม เชŠน มยุรฉัตร สุข
ดํา ร ง คŤ  (2547) พบวŠ า เห ตุผล เ ชิ ง จริ ย ธ ร รมมี
ความสัมพันธŤกับพฤติกรรมการทํางานสินเช่ืออยŠางมี
ความรับผิดชอบ และงานวิจัยของมาริษา สก็อต 
(2548) พบวŠาผูšผลิตรายการโทรทัศนŤท่ีมีเหตุผลเชิง
จริยธรรมสูงเปŨนผูšท่ีมีความรับผิดชอบตŠอการทํางาน
มากกวŠาผูšท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมตํ่า งานวิจัยของ
จุฑารัตนŤ  กิตติเขมากร (2553) พบวŠาเหตุผลเชิง
จริยธรรมมีความสัมพันธŤกับพฤติกรรมการทํางาน
ดšานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ นอกจากนี้งานวิจัยของลัดดา
วัลยŤ  เกษมเนตร  ประทีป  จินงี่  ทัศนา  ทองภักดี  
อุษา ศรีจินดารัตนŤ  และวันเพ็ญ  พิศาลพงศŤ (2539) 
พบวŠา เหตุผลเชิงจริยธรรมรŠวมกับตัวแปรจิตลักษณะ 
และตัวแปรสถานการณŤ สามารถรŠวมกันทํานาย
พฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษา
ปŘท่ี 3 ไดš 
 4) ตามสมมติฐานการวิจัยขšอท่ี 4 พบผลท่ี
สอดคลšองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวš คือ 
ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลทางบวกโดย
อšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠานเจตคติ
ตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน ซึ่งเปŨนตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนสูงท่ีสุด
เปŨนอันดับท่ี 1 อธิบายไดšวŠา การมีลักษณะมุŠงอนาคต
ควบคุมตนเปŨนสาเหตุทําใหšนิสิตมีพฤติกรรมจริยธรรม
ในการเรียนสูงท่ีสุด ท้ังนี้เพราะลักษณะมุŠงอนาคต
ควบคุมตนเปŨนความสามารถของบุคคลในการ
คาดการณŤไกล โดยคาดการณŤไดšวŠาเมื่อตนเองทํา
พฤติกรรมอยŠางใดอยŠางหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
ตลอดจนสามารถบังคับและควบคุมตนเองใหšทํา
พฤติกรรมท่ีจะนําไปสูŠเปŜาหมายท่ีดีงามท่ีกําหนดไวšไดš  
โดยระหวŠางการดําเนินการตามเปŜาหมายนั้นบุคคลจะ
มีการวางแผนการปฏิบัติ เพื่อใหšเกิดผลในทางท่ีดีหรือ
ปŜองกันผลเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2539)  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบวŠาการท่ี
นิสิตมีลักษณะ มุŠงอนาคตควบคุมตนสŠงผลทําใหšนิสิต
เปŨนผูšมีพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนดšานความ
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รับผิดชอบและความมีวินัย ซึ่งสอดคลšองกับงานวิจัย
จํานวนหนึ่งท่ีพบวŠาลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนมี
ความสัมพันธŤกับเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมและ
พฤติกรรมจริยธรรม เชŠน ผลงานวิจัยของสุภาสินี   
นุŠมเนียม (2546) พบวŠานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปŘท่ี 2 
ท่ีมีลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนมากเปŨนผูšท่ีมีความ
รับ ผิดชอบตŠอหนš า ท่ี ในครอบครั วและมีความ
รับผิดชอบตŠอหนšาท่ีในโรงเรียนมากกวŠานักเรียนท่ีมี
ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนนšอย และพบวŠาลักษณะ
มุŠงอนาคตควบคุมตนเปŨนตัวทํานายท่ีสําคัญอันดับ 1 
ของพฤติกรรมรับผิดชอบตŠอหนšาท่ีในครอบครัวใน
กลุŠมรวม และพัชราภา เกตวัลหŤ (2553) พบวŠา
ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธŤทางบวก
กับความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา นอกจากนี้งานวิจัยของลัดดาวัลยŤ  เกษม
เนตร  ประทีป  จินงี่   ทัศนา  ทองภักดี  อุษา       
ศรี จินดารัตนŤ  และวันเพ็ญ  พิศาลพงศŤ (2539) 
พบวŠา ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนเปŨนตัวทํานาย
พฤติกรรมการมีวินัยในลําดับแรกของนักเรียนทุกกลุŠม 
ยกเวšนกลุŠมนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปŘท่ี 3 และ
พบวŠาลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนรŠวมกับตัวแปรจิต
ลักษณะ และตัวแปรสถานการณŤ สามารถรŠวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียนชายช้ัน
มัธยมศึกษาปŘท่ี 3 ไดš  
 5) ตามสมมติฐานการวิจัยขšอท่ี 5 พบผลท่ี
สอดคลšองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวš คือ   
แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางบวกโดยอšอมตŠอ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠ านเจตคติตŠอ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน อธิบายไดšวŠา การมี
แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์เปŨนสาเหตุทําใหšนิสิตมีพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียน ท้ังนี้เพราะแรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์
เปŨนพลังจูงใจใหšบุคคลมีความมุŠงมั่น ต้ังใจ พยายาม 
แลอดทนท่ีจะฟŦนฝśาอุปสรรคโดยไมŠยŠอทšอ มีความ
พยายามท่ีจะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหšดีท่ีสุดเพื่อใหšบรรลุ
ตามเปŜาหมายท่ีคาดหวังหรือปรารถนา (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน และงามตา  วนินทานนทŤ, 2540) ซึ่งจะ
เปŨนแรงผลักดันใหšบุคคลทํางานตŠางๆ ท่ีอยูŠในความ
รับผิดชอบของตนใหšประสบความสําเร็ จดšวย
มาตรฐานท่ีดีเยี่ยม (งามตา  วนินทานนทŤ , 2535)   
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบวŠาการท่ีนิสิตมีแรงจูงใจใฝś
สัมฤทธิ์สŠงผลทําใหšนิสิตเปŨนผูšมีพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนดšานความรับผิดชอบและความมีวินัย ซึ่ง
สอดคลšองกับงานวิจัยจํานวนหนึ่งท่ีพบวŠาแรงจูงใจใฝś
สัมฤทธิ์ตนมีความสัมพันธŤกับเจตคติตŠอพฤติกรรม
จริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม เชŠน งานวิจัยของ
จุฑารัตนŤ  กิตติเขมากร (2553) พบวŠาแรงจูงใจใฝś
สัมฤทธิ์มีความสัมพันธŤทางบวกกับพฤติกรรมการ
ทํางานดšานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และงานวิจัยของ
จีรพัฒนŤ ศิริรักษŤ (2555) พบวŠาแรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์
รŠวมกับตัวแปรจิตลักษณะและตัวแปรสถานการณŤ
สามารถรŠวมกันทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบดšาน
พฤติกรรมพัฒนาตนเองดšานการเรียนและพฤติกรรม
รักษาส่ิงแวดลšอมในโรงเรียนไดš งานวิจัยของพัชราภา 
เกตวัลหŤ (2553) พบวŠาแรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีความสัมพันธŤทางบวกกับความรับผิดชอบใน
การทํางานของนักเรียนช้ันมะยมศึกษา นอกจากนี้
งานวิจัยของลัดดาวัลยŤ  เกษมเนตร  ประทีป  จินงี่  
ทัศนา ทองภักดี  อุษา ศรีจินดารัตนŤ  และวันเพ็ญ  
พิศาลพงศŤ (2539) พบวŠาแรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ รŠวมกับ
ตัวแปรจิตลักษณะ และตัวแปรสถานการณŤ สามารถ
รŠวมกันทํานายพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาปŘท่ี 3 ไดš   
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 6) ตามสมมติฐานการวิจัยขšอท่ี 6 พบผลท่ี
สอดคลšองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไวš คือ เจต
คติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนมีอิทธิพล
ทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน 
อธิบายไดšวŠาการมีเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนเปŨนสาเหตุทําใหšนิสิตมีพฤติกรรมจริยธรรม
ในการเรียน ท้ังนี้ เพราะเจตคติเปŨนจิตลักษณะ
ประเภทหนึ่งของบุคคล ซึ่งอาจจะอยูŠในรูปแบบของ
ความรูš สึกพอใจหรื อ ไมŠพอใจตŠอ ส่ิ ง ใด ส่ิ งหนึ่ ง 
ความรูšสึกนี้เกิดขึ้นมากจากความรูšเชิงประเมินคŠาของ
บุคคลเกี่ยวกับส่ิงนั้นวŠาส่ิงนั้นเปŨนประโยชนŤหรือเปŨน
โทษมากนšอยเพียงใด ซึ่งเปŨนผลทําใหšเกิดความพอใจ
หรือไมŠพอใจขึ้น และมีความพรšอมท่ีจะกระทําตŠอส่ิง
นั้นไปในทางท่ีสอดคลšองกับความรูšสึกชอบหรือไมŠ
ชอบท่ีมีตŠอส่ิงนั้น บุคคลจึงสามารถมีเจตคติตŠอส่ิง
ตŠางๆ ท่ีอยูŠ รอบตัวมากกมายหลายดšานดšวยกัน 
รวมถึงเจตคติตŠอตนเอง เจตคติตŠอบุคคล เจตคติตŠอ
สถานการณŤหรื อ เ รื่ อ ง รา วตŠ า ง ๆ  ท่ี เกิ ดขึ้ น ใน
ชีวิตประจําวัน (ดวงเดือน   พันธุมนาวิน , 2531) 
สŠวนฟŗชบาย และไอนŤเซน (Fishbine & Ajzen, 
1975) กลŠาววŠาเจตคติเปŨนส่ิงท่ีนักจิตวิทยาสังคม
คิดคšนขึ้นมาเพื่อเปŨนเครื่องมือใชšทําความเขš าใจ
พฤติกรรมมนุษยŤ  ท้ังนี้ เนื่องจากบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมอะ ไรก็ ตามจะขึ้ น อยูŠ กั บความ เ ช่ื อ 
ความรูšสึก และความเขšาใจ ซึ่งเปŨนผลมาจากการ
เรียนรูšทางสังคมท่ีไดšรับมาต้ังแตŠอยูŠในวัยเด็ก เมื่อ
บุคคลแสดงพฤติกรรมอะไรไปแลšวไดšผลตอบแทนเปŨน
อยŠางไร ก็จะมีผลตŠอการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ในครั้ง
ตŠอไป เชŠน เมื่อทําพฤติกรรมใดแลšวไดšรับผลตอบแทน
ในทางบวกก็มีแนวโนšมวŠาเขาจะทําพฤติกรรมเดิมอีก
ในครั้งตŠอไป ฯลฯ ในการวิจัยครั้งนี้พบวŠาการท่ีนิสิตมี
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนสŠงผลทําใหš
นิสิตเปŨนผูšมีพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนดšาน
ความรับผิดชอบและความมีวินัย ซึ่งสอดคลšองกับ
งานวิจัยจํานวนหนึ่ง ท่ีพบวŠาเจตคติตŠอพฤติกรรม
จริยธรรมมีความสัมพันธŤกับพฤติกรรมจริยธรรม เชŠน 
งานวิจัยของจุฑารัตนŤ  กิตติเขมากร (2553) พบวŠา
เจตคติตŠอการทํางานในดšานความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธŤทางบวกกับพฤติกรรมการ
ทํางานดšานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และงานวิจัยของ
จีรพัฒนŤ   ศิ ริ รั กษŤ  (2555) พบวŠ า เจตคติ ท่ี ดีตŠ อ
พฤติกรรมรับผิดชอบรŠวมกับตัวแปรจิตลักษณะและ
ตัวแปรสถานการณŤสามารถรŠวมกันทํานายพฤติกรรม
รับผิดชอบดšานพฤติกรรมพัฒนาตนเองดšานการเรียน
และพฤติกรรมรักษาส่ิงแวดลšอมในโรงเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยม  
 
ขšอเสนอแนะ 
 ขšอเสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติ 
 จากผลการวิ จัยตามท่ีกลŠาวมาขšางตšน 
ผูšวิจัยมีขšอเสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติดังนี้ 
 1. ในครอบครัว บิดามารดาควรอบรมเล้ียง
ดูบุตรการใหšความรัก ความอบอุŠน เอาใจใสŠดูแลอยŠาง
ใกลšชิด ใหšความสําคัญ ลงโทษทางจิตใจโดยไมŠใชš
ความรุนแรงท้ังทางกายและทางวาจา มีการใหšเหตุผล
ในการกระทําตŠาง ๆ และมีการรับฟŦงปŦญหาหรือความ
คิดเห็นของบุตรอยŠางจริงใจ  มีความยุติธรรม ไมŠ
ลําเอียง มีความอดทนไมŠทําตามใจหรือไมŠเขšมงวดมาก
เกินไป เปŗดโอกาสใหšบุตรมีเสรีภาพในการตัดสินใจ
และแกšปŦญหาดšวยตนเอง รวมถึงเปŗดโอกาสใหšบุตรมี
สŠวนรŠวมรับผิดชอบงานบšาน นอกจากนี้บิดามารดา
หรื อบุคคลในครอบครั วควรประพฤติตน เปŨน
แบบอยŠางท่ีดีใหšแกŠบุตรหลานดšวยการแสดงความ
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รับผิดชอบในหนšาท่ีของตนเอง รวมถึงประพฤติ
ปฏิบัติตนใหšอยูŠในระเบียบวินัย ขšอบังคับ ของสังคม 
และ ปฏิ บั ติ ตนต าม กฎ หมาย เ นื่ อ ง จา ก ท้ั ง  2 
องคŤประกอบนี้เปŨนปŦจจัยสําคัญท่ีจะทําใหšบุตรหลาน
เปŨนผูšท่ีมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการเรียนซึ่งจะ
สŠงผลตŠอเนื่องไปถึงพฤติกรรมการทํางานของพวกเขา
ในอนาคตดšวย  
 2. ครูอาจารยŤใหšความชŠวยเหลือผูšเรียนใน
ดšานขšอมูลขŠาวสาร ใหšขšอมูลท่ีเกี่ยวขšองกับการเรียนรูš
และการประเมินตนเอง ใหšความชŠวยเหลือ รวมถึงใหš
การสนับสนุนทางดšานจิตใจ เชŠน ความรักใครŠ ความ
หŠวงใย ความรัก ความผูกพัน ฯลฯ เพื่อเปŨนการ
สŠงเสริมใหšนิสิตมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการ
เรียน 
 3. ในการจัดการเรียนการสอนครูอาจารยŤ
ควรปลูกฝŦงและชŠวยกระตุšนใหšเกิดจิตลักษณะ ไดšแกŠ 
เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน 
และแรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ และเจตคติตŠอพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียน เนื่องจากจิตลักษณะดังกลŠาวมี
ความสําคัญอยŠางมากในการกระตุšนใหšนิสิตมีความ
รับผิดชอบและมีวินัยในการเรียน  
 ขšอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตŠอไป  
 จากผลการวิ จัยตามท่ีกลŠาวมาขšางตšน 
ผูšวิจัยมีขšอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตŠอไปดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบวŠาปŦจจัยสําคัญท่ี
สŠงผลตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนดšานความ
รับผิดชอบและความมีวินัย สามารถนําปŦจจัยเหลŠานี้
ไปใชš ในการสรšางคูŠมือการพัฒนา หรือสรšางชุด
ฝřกอบรม หรือสรšางหลักสูตรเพื่อพัฒนาจริยธรรมใน
การเรียนตŠอไป  
 2. ในการวิจัยครั้งนี้ ไมŠไดšทําการศึกษาตัว
แปรท่ีเกี่ยวขšองกับกลุŠมเพื่อน จึงทําใหšไมŠทราบวŠากลุŠม
เพื่อนมีอิทธิพลตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน
หรือไมŠอยŠางไร ดังนั้นในการวิจัยครั้งตŠอไปควรศึกษา
ตัวแปรท่ีเกี่ยวขšองกับกลุŠมเพื่อนเพิ่มเติม เพื่อใหš
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรม
การเรียนใหšมากขึ้น 
 3. ในการวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษากับนิสิต
ช้ันปŘท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทŠานั้น 
ในการศึกษาครั้งตŠอไปอาจจะทําการศึกษากับนิสิต
นัก ศึกษา ช้ันปŘอื่ นๆ หรื อ ทําการศึกษากับนิ สิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ ตŠอไป 
 4. ในการวิ จัยครั้ งนี้ถือเปŨนการศึกษา
ภาคตัดขวาง (Cross sectional studies) ในการ
วิ จั ย ค รั้ ง ตŠ อ ไ ป ค ว ร ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ ย า ว 
(Longitude studies) โ ด ย เ ก็ บ ขš อมู ล จ าก ก ลุŠ ม
ตัวอยŠางในชŠวงเวลาตŠางๆ เชŠน ดูพัฒนาการต้ังแตŠเขšา
เ รี ยน ช้ันปŘ ท่ี  1 จนถึ ง ช้ันปŘ ท่ี  4 เพื่ อ ใหš เห็นถึ ง
พัฒนาการหรือการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการ
เรียนท่ีเกิดขึ้นตลอดชŠวงเวลาของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  
 
เอกสารอšางอิง 
กมลวรรณ คารมปราชญŤ. (2550).  การศึกษาอิทธิพล
ของการถŠายทอดทางการเมืองจากครอบครัว 
สถาบันการศึกษาท่ีทํางานและส่ือมวลชน ท่ี
สŠงผลตŠอความโนšมเอียงทางการเมือง ความ
ผูกพันตŠอพรรคการเมือง และพฤติกรรมการ
มีสŠวนรŠวมทางการเมืองของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ. การศึกษากŠอนนําเสนอปริญญา
นิพนธŤวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ: 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรŤ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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